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Emily
Concertino för valthorn och stråkorkester, Op. 45, No. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars-Erik Larsson (1908–1986)
III. Allegro vivace
Soraya
Cantabile et presto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Enescu (1881–1955)
Emily
Bagatelle für tiefes Horn und Klavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Neuling (1897–1967)
Soraya
Hypnosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ian Clark (b. 1964)
BRIEF PAUSE
Emily and Soraya
Ballade, Pastorale, and Dance for Flute, Horn and Piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Ewazen (b. 1954)
II. Pastorale
III. Dance
Emily is a student of Sean Vore.
Soraya is a student of Lori Akins.
